





















































均把 “Shih-lee” 写成 “士立”6），不言而喻，他们都认为郭氏那时为自己取
的中文名是 “郭士立”。这对不对呢？笔者下面从郭氏这个拼音入手来考证
其对应的汉字究应为何字。
　　郭氏所著《中文语法札记》（Notices on Chinese Grammar）的第一部分
是语音、汉字、词汇等三章，根据其特别的注音方法，笔者发现，标注 “shih”
音的汉字有 “识、实” 等7），而 “士” 的注音却是 “sze”8），并非 “shih”。
笔者又找到 “立” 的注音是 “leih”9），而非 “lee”。事实上，找遍这三章也







说的序言部分载有繁体字 “實獵” 的印章，作者署名也均为繁体字 “郭實獵”。
如《赎罪之道传》序言署 “道光十四年仲春吉旦廈門人郭實獵熏手敬序”；《常
活之道传》序言署 “道光十四年仲夏吉旦郭實獵敬纂並序”11）。“道光十四年”
即1834年，与1831年相去不远，而 “实猎” 的读音与前面分析的注音 “Shih 
lëĕ” 相一致，由此推测，郭氏自取的第一个中文名汉字为 “实猎”。另外，
在同时期来华的传教士伟烈亚力为郭氏所作的传记中直接标出了其中文名
“郭實獵”，并注音为 “Kŏ Shih-lëĕ”12），证实《航行记》中的 “Shih-lee” 确
为 “Shih-lëĕ”之误，郭氏所自述的中文名应为 “郭实猎”。在此还应指出的是，
对郭氏姓氏 “郭” 字的注音，《航行记》中写成 “kwo”，伟烈亚力的书中标
为 “kŏ”，二者有异。笔者查诸郭氏《中文语法札记》，其中 “郭” 字注音为
“kwŏ”13），而 “kwo” 后所列汉字为 “过”14），“kŏ” 后所列汉字为 “各”15）。
又《中文语法札记》中郭氏有云 “I (kwŏ) have no ability……”，可认为其自
认姓 “郭”16），《航行记》和伟烈亚力的书均有误。

























德者” 和 “善德” 俨然成为郭氏的全新笔名。
　　再说英文笔名。郭氏比较常用的英文笔名是 “Philosinensis”。裨治文曾
在《中文语法札记》的书评中提到，郭士立先生常常署名 “Philosinensis”23）。
“Philo-” 是个前缀，表示 “爱好” 的意思；“sinensis” 在拉丁文里指 “中国的”，
二者合起来，“Philosinensis” 则与 “爱汉者” 意思相近。郭氏还有一个不常
用的英文笔名 “Scholastics”，意谓 “哲学家”，就笔者所见，他只用过一次。
　　值得注意的是，除了上述笔名，郭士立发表在《中国丛报》上的很多文








































































































20） 《大清会典》（Ta-tsing Hwui Tien）评论
21） 中国的现状及前景
22） 论《圣经》中文翻译中 “Deity” 一词的译法
23） 《海国图志（H  i-kwoh tú-chí）》评介
５













































新加坡 大英国统志 History of England 白话 讲述英国历史的小说
1834




































新加坡 耶稣降世之传 Nativity of Christ 官话 叙述耶稣出生及
早年生平
1836
新加坡 摩西言行全传 Life of Moses 文言 圣经中犹太先知
摩西的传记
1836




















新加坡 但耶利言行全传 History of Daniel 不详 介绍先知但耶利
生平故事
1837
新加坡 保罗言行录 Life of Paul 文言 圣徒保罗传记小
说
1837







新加坡 约翰言行录 Life of John 不详 介绍耶稣门徒圣
约翰的事迹
1838
新加坡 正邪比较 Contrast between 











新加坡 真道自证 Proofs of the Truth 不详 通过两个友人对
谈来辨明基督教
之真道
1838? 新加坡 上帝万物之大主 God the Lord of All 不详 阐述上帝的神性
1838?
新加坡 约色弗言行录 Life of Joseph 官话 叙述约色弗先祖
等人事迹
不详 新加坡 约翰福音之传 John’s Gospel 日文 《圣经》中的约翰福音
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　カール・ギュツラフ（Karl Friedrich August Gützlaff, 1803‒1851）は19世紀
の30年代に中国に来たプロシアの宣教師である。ギュツラフの20年間にわ
たる中国滞在の間で下記の３件の出来事は特筆すべきである。まずは三度に
渡り危険を冒して中国沿海を航海し、不法に布教活動と情報収集活動を行っ
たこと、次に中国における初めての雑誌である「東西洋考毎月統紀伝」を創
刊したこと、そして３つめとして、アヘン戦争に自ら参加し、南京条約締結
の通訳を担当したことである。ギュツラフは複雑な身分をもち、様々な顔を
持った一匹狼的な宣教師である。また同時に極めて勤勉な学者であり、中国
研究者の顔も持つ。12か国語にたけ、そのうち６か国語を用いて書くこと
ができ、一生のうちに85種の著作を残し、そのうち中国語は61種とされて
いる。
　ギュツラフの中国名及びペンネームは彼の持つ身分や話せる語学と同様に
多種にわたっている。中国名は「郭士立、郭实腊、郭实猎、郭施拉、郭甲利、
居茨拉夫」等々、ペンネームは英語と中国語とがあり、多くの文献の中から
それを見つけ出すのはなかなか容易ではないが、ギュツラフの中国名とペン
ネームを整理し考証することは必ず通らなければならない道であり、大変意
義深いものであると確信する。本文はギュツラフが使った多くの名前を整理
し、その出所と意味をまとめ、従来の若干の誤りを訂正したものである。同
時に英語と中国語のペンネームと著作を一つ一つ照らし合わせて作成した２
種類の表を付録として添付した。
